



























Abstract: We  investigated the current status of  injuries  in Sendai University athletics  from the 
new patient’s records kept  in athletic  training room for  the purpose of developing our original 
injury prevention program. 
The results are:


































本研究の対象は，平成 22 年 4 月から平成 25
年 3 月までのATルーム新規利用者 808 名（男









































発生件数が多く，特に 5 月は 82 件 (16.5% ) と
最も多かった．また，10 月も 43 件 (8.6% ) と外
傷発生件数が多く見られた．
学年別の外傷数は，1 年生が 177 件 (35.5% )
と最も多く，次いで 2年生が 146 件 (29.3% )，3
年生が111件 (22.3% )，4年生が64件 (12.9% )と，
学年が上がるに連れて減少していた．
月別の学年別外傷数では，5月における 1年
生の外傷数が 33 件 (6.6% ) と最も多く，4月，5












が最も多く 96 件 (19.3% )，次いで柔道（女子）
87 件 (17.4% )，バスケットボール（男子）61 件
(12.2% )，バレーボール（男子）34 件 (6.8% )，
バレーボール（女子）30 件 (6.0% )，ラグビー








節捻挫が 31 件 (32.3% ) と最も多かったが，膝
関節の靱帯損傷や大腿部，足部の外傷も見られ，
下肢全体に外傷が多く発生していた．柔道（女
子）では，膝MCL損傷 14 件 (16.1% )，膝半月
板損傷 9件 (10.3% )，膝前十字靱帯損傷（以下：
膝ACL 損傷）6件 (6.9% ) と膝関節の外傷が多
く発生している一方，上肢の外傷も多くみられ
た．バスケットボール（男子）では，足関節捻





部位別の外傷数では，足関節が 128 件 (25.7% )
と最も多く，次いで膝関節 118 件 (23.7% )，肩
関節 47 件 (9.4% )，大腿部 45 件 (9.0% )，肘関節











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(24.5% ) と最も多く，次いで膝半月板損傷 34 件
(6.8% )，膝MCL 損傷 30 件 (6.0% )，膝 ACL 損
傷 26 件 (5.2% )，ハムストリングス断裂 22 件
(4.4% ) と続いた．疾患名別の外傷数を表 5に示
した．
発生件数上位 5 外傷における男女の割合で







件 (23.8% )，膝半月板損傷は男性 20 件 (58.8% )，
女性 14 件 (41.2% )，膝 MCL 損傷は男性 13 件
(43.3% )，女性 17 件 (56.7% )，膝 ACL損傷は男
性 13 件 (50.0% )，女性 13 件 (50.0% )，ハムス








31 件 (25.4% ) と最も多く，バスケットボール（男
子）が 26 件 (21.3% ) と続いた．膝半月板損傷
はサッカー（男子）が 10 件 (29.4% ) と最も多
く，柔道（女子）が 9件 (26.5% ) と続いた．膝








































































































































































































































































































































































2013 年 11 月 21 日受付
2014 年 １月 20 日受理
仙台大学の競技スポーツにおける傷害調査
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